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QUESTION DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DAN 
HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN EKONOMI  
PADA SISWA KELAS VIII D SMP NEGERI 1 SAMBI  
TAHUN AJARAN 2012/2013 
 
 
Lutfiyanti, A 210090072, Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan Dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 90 halaman 
 
Tujuan Penelitian Ini adalah dengan penerapan strategi pembelajaran 
Learning Start With a Question dalam meningkatkan kemandirian dan hasil 
belajar siswa mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas VIII D SMP Negeri 1 
Sambi Tahun Ajaran 2012/2013. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, teknik evaluasi/tes, dokumentasi, catatan lapangan. Subyek penelitian 
yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VIII D SMP N 1 Sambi sebanyak 32 
siswa. Sedangkan obyek penelitian adalah kemandirian dan hasil belajar ekonomi. 
Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan Reduksi data, 
Penyajian data dan Penarikan kesimpulan. Validitas data menggunakan teknik 
triangulasi yaitu triangulasi penyidik. Hasil penelitian menunjukan peningkatan 
kemandirian belajar yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator kemandirian 
belajar ekonomi yang meliputi: 1) kemampuan menyelesaikan tugas dan tanggung 
jawab yang diberikan oleh guru sebelum siklus 25 %, sesudah siklus I 28,13%, 
sesudah siklus II 78,13 %, 2) kemampuan mengatasi kesulitan memahami bahan 
ajar sebelum siklus 18,75 %, sesudah siklus I 28,13%, sesudah siklus II 59,35 %, 
3) percaya pada kemampuan diri sendiri sebelum siklus 18,75 %, sesudah siklus I 
37,50 %, sesudah siklus II 78,13% dan 4) kemampuan mengatur dirinya sendiri 
sebelum siklus 12,50 %, sesudah siklus I 40,63 %, sesudah siklus II 71,88%, dan 
hasil belajar ekonomi yang mencapai KKM sebelum siklus 56,25% dengan nilai 
rata – rata 75, sesudah siklus I sebanyak 68,75% dengan nilai rata - rata 76 dan 
sesudah siklus II sebanyak 75% dengan nilai rata – rata 78. Kesimpulan penelitian 
ini adalah bahwa dengan penerapan strategi pembelajaran Learning Start With a 
Question dapat meningkatkan kemandirian dan hasil belajar siswa mata pelajaran 
ekonomi pada siswa kelas VIII D SMP Negeri 1 Sambi Tahun Ajaran 2012/2013 
sebesar 70% dan dapat diterima kebenarannya.  
 
 
Kata kunci: Strategi pembelajaran Learning Start With a Question, Kemandirian, 
Hasil belajar. 
